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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre la satisfacción laboral y el clima organizacional en docentes de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 2 de San Martín de Porres, 2015? y el 
objetivo general fue determinar  la relación entre La satisfacción Laboral y el clima 
organizacional en docentes de Educación Básica Alternativa de la UGEL 2 de San 
Martín de Porres, 2015. 
 
El tipo de investigación  fue básica, el diseño no experimental: Transversal, 
descriptivo y correlacional. La muestra fue censal y comprendió a toda la población  
conformada por  150 docentes. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario 
tipo escala likert para ambas variables. Por ello, hacemos como nuestra la 
propuesta de Stoner (2006),  se define: “La satisfacción laboral se define  como la 
actitud del trabajador frente a su propio trabajo, la sensación que se experimenta al 
lograr al restablecimiento del equilibrio entre una necesidad y el fin  que la reduce” 
(p. 85). Asimismo recogemos la definición de Castro y Paz (2006): “El  clima  
organizacional  es  la  cualidad  o  propiedad  del  ambiente organizacional que 
perciben o experimentan los miembros organizados e influyen en su 
comportamiento” (p..30). 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una relación positiva y significativa 
entre la satisfacción laboral y el clima organizacional  en docentes de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 2 de San Martín de Porres; en 0,575 y los resultados 












The present research had as general question: What is the relationship between job 
satisfaction and organizational climate in Alternative Basic Education teachers 
UGEL 2 of San Martin de Porres, 2015? and the overall objective was to determine 
the relationship between job satisfaction and organizational climate in Alternative 
Basic Education teachers UGEL 2 of San Martin de Porres, 2015. 
 
The research was basic, no experimental design: Transversal, descriptive and 
correlational. The sample census and understood the entire population comprised 
150 teachers. The technique of the survey questionnaire Likert scale for both 
variables was applied. Therefore, we do as our proposal Stoner (2006) defined "Job 
satisfaction is defined as the attitude of the worker against his own work, the feeling 
experienced in achieving the restoration of balance between a need and so that the 
reduced "(p. 85). Also collect the definition of Castro and Paz (2006): "The 
organizational climate is the quality or property of the organizational environment 
they perceive or experience the organized members and influence their behavior" 
(p..30). 
 
In research, it has been found that there is a significant positive relationship 
between job satisfaction and organizational climate in Alternative Basic Education 
teachers UGEL 2 of San Martin de Porres; in 0.575 and the results indicated a 
moderate correlation and significance level α = 0.05 and p = 0.000. 
 
 











A presente pesquisa teve como questão geral: Qual é a relação entre satisfação no 
trabalho e clima organizacional em alternativa básica professores de Educação 
Ugel 2 de San Martin de Porres, 2015? eo objetivo geral foi o de determinar a 
relação entre satisfação no trabalho e clima organizacional em alternativa básica 
professores de Educação Ugel 2 de San Martin de Porres, de 2015. 
 
A pesquisa foi básicos, nenhum projeto experimental: Transversal, descritivo e 
correlacional. O censo de amostra e compreendido toda a população constituída 
por 150 professores. A técnica da escala de Likert questionário para ambas as 
variáveis foi aplicada. Portanto, o que fazemos como nossa proposta Stoner (2006) 
definiu "A satisfação no trabalho é definido como a atitude do trabalhador contra a 
sua própria obra, o sentimento experimentado em conseguir a restauração do 
equilíbrio entre a necessidade e de modo que a reduzida "(p. 85). Também recolher 
a definição de Castro e Paz (2006): "O clima organizacional é a qualidade ou a 
propriedade do ambiente organizacional eles percebem ou experimentar os 
membros organizados e influenciar o seu comportamento" (p..30). 
 
Na pesquisa, verificou-se que existe uma relação positiva e significativa entre a 
satisfação no trabalho e clima organizacional em alternativa básica professores de 
Educação Ugel 2 de San Martin de Porres; em 0.575 e os resultados indicaram 
uma correlação com nível de significância α moderada = 0,05 e p = 0,000. 
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